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ABSTRAK
Andika, Wiekka Christiana. 2012 SKRIPSI. Judul : Pengaruh Biaya Kualitas 
Terhadap Pendapatan PLN Setelah ISO 9001:2000 periode 2004-
2011 (Studi Pada PT. PLN (Persero) APJ Malang)
Pembimbing : Hj. Meldona, SE.,MM,.Ak
Kata Kunci : Biaya Kualitas dan Pendapatan
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai 
pengaruh variabel indipendent (biaya kualitas) terhadap variabel dependen 
(pendapatan). Dari hasil uji T untuk biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya 
kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal berpengaruh secara signifikan 
terhadap pendapatan. Dari hasil uji F untuk biaya pencegahan, biaya penilaian, 
biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal dapat disimpulkan bahwa 
biaya  pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan 
eksternal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Dan biaya pencegahan 
adalah variable yang paling dominan mempengarui pendapatan.
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 
berganda. Untuk menguji persamaan regresi digunakan uji asumsi klasik: 
multikolieneritas, autokorelasi, heteroskedastisitas serta untuk menguji hipotesis 
pertama digunakan uji F. Untuk menguji hipotesis kedua digunakan uji t.
Sedangkan untuk hipotesis ketiga dengan cara menguadratkan nilai zero order.
Dari hasil analisa regresi diperoleh persamaan regresi linier berganda yang 
nilainya, Y = -3,704+0,628X1+0,205X2+0,608X3+0,350X4, persamaan regresi 
tersebut menunjukkan bahwa pengaruh biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya 
kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal terhadap pendapatan adalah 
positif yang berarti kenaikan biaya kualitas akan mengakibatkan kenaikan pula 
terhadap pendapatan. Hasil uji koefisiensi determinasi (Kd) menunjukknan bahwa 
biaya kualitas memiliki kontribusi terhadap pendapatan sebesar 38,5% sedangkan 
sisanya sebesar 61,5% dipengarui faktor selain biaya kualitas.
ABSTRACT
Andika, Wiekka Christiana. 2012. THESIS. Title: “ Effect of Quality Cost 
Against Income PLN After ISO 9001:2000 period 2004-2011 
(Studies in PT. PLN (Persero) APJ Malang)”
Advisor : Hj. Meldona, SE.,MM,.Ak
Keyword: quality cost, income
This is an empirical research to determine the influence of the independen 
variable (quality cost) to the dependent variable (income). A T-test on prevention 
cost, valuation cost, internal failure cost, and external failure cost showed
significant influence on income. An F-test for the on prevention cost, valuation 
cost, internal failure cost and external failure cost also showed significant 
influenceon income. And the cost of prevention is the most dominant variable an 
impact on earnings.
Analysis tools used in this study were multiple linear regression. 
Regression equation used to test the assumptions of classical test: 
multikolieneritas, autocorrelation. heteroscedasticity as well as to test the first 
hypothesis test is used F. To test the second hypothesis used the t test. As for the 
third hypothesis by menguadratkan value of zero order.
Regression analysis was done using the multiple linear regression
equation, Y = -3.704 +0.628 X1 +0.205 X2 +0.608 X3 +0.350 X4. Regression
analysis showed positive that prevention cost, valuation cost, internal failure cost
and external failure cost had a positive influence on income, which indicates that 
increasing cost had positive influence on income. A coefficient determination test 
(Kd) showed that 38,5% of qualitybcost contributes to income, the remaing 61,5% 
is influence by factors other than cost of quality.
اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ
  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺠﻮدة ﺿﺪ اﻟﺪﺧﻞ: "ﻋﻨﻮان. اﻷطﺮوﺣﺔ2102و، . 
أﺑﻮ ﺑﻜﺮ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻣﺎﻻﻧﻎ NLP. دراﺳﺎت ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل)0002:1009 OSI1102-4002ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة 
  (( "oresreP)
  آك. ،MM، .ES، anodleM. اﻟﺤﺎج: اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
  .ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺠﻮدة، واﻟﺪﺧﻞ: ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻜﻠﻤﺎت
  
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ( اﻟﺠﻮدةﺗﻜﻠﻔﺔ)tnednepidniھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ أدﻟﺔ ﺗﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات 
ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ، وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ، وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ Tﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر (. اﻟﺪﺧﻞ)اﻟﺘﺎﺑﻊ 
ﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ، وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ، Fوﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر . اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻛﺒﯿﺮا ﻋﻠﻰ اﻻرﺑﺎح
ﻔﺸﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ أن ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ، وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟ
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻻﻧﺤﺪار ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل . اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ
806.0+1X2X502.0+826.0+407.3-= Yﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺨﻄﻲ، 
، ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻧﺤﺪار ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ، وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ، وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻔﺸﻞ 4X3X053.0+
اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ وﻛﺎن ﺳﺘﺰﯾﺪ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺠﻮدة ﯾﺆدي أﯾﻀﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة 
٪ ﻓﻲ 5.83ﻓﻲ اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺟﻮدة ﺳﺎھﻤﺖ( دك)ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ  ﺗﻘﺮﯾﺮ . ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ
.اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺠﻮدة5.16ﺣﯿﻦ أن ﺗﺘﺄﺛﺮ٪ 
. أرﺑﺎحﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰاﻷﺑرزاﻟﻣﺗﻐﯾراﻟوﻗﺎﯾﺔ ھﻲوﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎرﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻧﺣدار . ﻣﺗﻌددةاﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟدراﺳﺔأدوات اﻟﺗﺣﻠﯾلوﻛﺎﻧت
F اﺧﺗﺑﺎرﻓرﺿﯾﺔﻻﺧﺗﺑﺎراﺳﺗﺧدم ﻷول ﻣرة وﻣﺗﻐﺎﯾر اﻟﺗﻔﺎوت، اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ،  : اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔاﺧﺗﺑﺎرﻣناﻟﻔرﺿﯾﺎت
. اﻟﻧظﺎماﻟﺻﻔرﻣن ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘﯾﻣﺔﻔرﺿﯾﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠ . ﺗﻲاﺧﺗﺑﺎراﺳﺗﺧدماﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻻﺧﺗﺑﺎر
